










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《金石萃编》 卷 74( 少林寺碑》
:


















































































































































, 初投田 “寸以其原有田上注为 已
受田之例
。















地一段肆亩捌拾 步城西 ~ 口口口口






































口口 东官 南司空明击 西道 口口口
口口东舍里塔 劫碟保悦 西王寺口口






































































































































































































































































































































































十一万四千七 百九 (杜佑 自注 : 应不
课户三百五十六 万五于五 百一
, 应
课户五 百三十四 万九千二百八十 )
。
管 口 总五于二 百九
一
卞一万 九千三 首
九 (杜佑 自注 : 不课 口 四千四 百七十
万九百八十八
,

























































百 七十余万丁 ; 庸调输绢 约 七百四
十余万 丈 ( 自注
:


































































卷 38 《地理志》 记云
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户主索等才年伍拾 岁 卫士 课户见不特
毋 白年伍拾陆 岁 寡
十 七亩永业
拾捌 亩 已受













口段伍亩 永业 城 东升里 两 支梁








X X X 丫 X













东宋考行 西邓婆 南张善贵 北
荒























































































而是在城北廿里 无 穷 渠
,
所 以















我们还可 以证明该户在第 2 段永业 田
之东
,













































































































































































⑦ 见《吐鲁番出土文书》第四册第 70 一 79 页
⑧ 参见拙作《翔 氏高昌土地制度试探 》
, 《新班
社会科学 》 1 9 8 7年第 3
、
4 期 ; 卢开万《鞠氏高昌未
推行均田制论 》
, 《敦煌学辑刊 》 1 9 8 6年第 1 期
。


















































































































































































































































































































































































































































































每户 良口 1一 3 口给居住园宅地 1 亩
。
4一
6 口给 2 亩
,








































但要 登 入 据
以征收地税的青苗薄
。
由于唐建中以前的正税—
租庸调是以人丁为本
,
所以当时州
、
县计帐乃至户
部计帐都未统计实际垦田数 ( 都只统计户籍所具的
各种数据
,
未统计青苗薄上的有关数据 )
。
建 中 以
后
,
赋税制度发生了重大变化
,
由以人丁为本
,
改
为以资产为宗
。
州县计帐与户部计帐的内容也就势
必发生相应变化
。
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